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crpyBaB aisrbHicrb 3axllcHliKa B aneJtuil'IHOI\ly
cyai, po3KpHB nuraHHs raKTuKlt 
'ra Nleroalll"ll Y
iuoro po6ori, oxapaxTeplr3yBas raxi cneriu<bi'{ui
iHcrpylteHru ra cnoco6lt aaxrtcuoi Aitflbnocrl' tK
aaBOKarcbKe aocb€' AOCJIiA)i(eHng oco6!i ni'qcyAlto-
fo, ontlryBaHH-s rpoMaAtH' 3BepHeHHs ao eKcflepr-
Hr.rx ycraHoB 3a orpur{aHHtrt BI{CHOBKy' of"l.flapl'
noAaHH-fl Honnx lrarepialis, .qa'{a notcHeHb y nllo-
ueci  ane.rRui i tHoro po3r '1f fAy touro lsul r l i r l l t  c ' r t r -
Rart tl, O. Ocrpor-r nA suic :lrtit' tH tt it Bh''1ir-1 \' TaK I I f{
HanpffM HayKoBHx aoc. ; l iaxeHl y c$ept ar lcul ln ' r iH
xprllriHa.nanoro IlHK"ny, qrulYt ylulosuo llloxHa Ha-
anala *tcplruinaaicruqHa aAsoxaroirorig>' flase-
reHe y B3aeMoaa'raxy 3 TeoperllqnuNlll no'loxeH-
uarura po6oru, rqo 6arynrlclt Ha npoqecya-rbHon{Y
saroni, Aae niAcrans crBepaxyBarn' ulo pelleH3o-
nana po6ora 6yae NopllcHolo He ;Mue '&1t cry'IeH-
rin, acnipanrie i suKnaAaqiB Iopltal4qHux By3lB'
afr x.n'. npaKTIrKyIoqHx topucrle, Hacar rlepe'I' aJ-
noxar in-eaxYcHnxi  s '
Pasorr  i r  r t t l r  c ' ' t ia  3a3Har{ l l r l l  uto v po6or i '
sKa peueH3yer lcq,  e i t  nenHi ue' r 'o; t ix t t  T l r '  not t -
crnryuiilne npaao cropiu Ha rIoaaHH;t cyay cl]olx
Aoxagie O. Ocrpornal rpaKry€ qepe3 ix npano 
po-
6i.r:rit ue urJIJIxoN{ 3atBr'leHHt Klonoraub' lxl c"vtr
lloxe aaaoeiabnl'{Ttt, a ltoxe i ge 3atroBi'tlbHl'lru'
Oasrlv ig no6iqHlrx uacaiaxis uboro e re' rlo aB-
rop ei4 l ton, l l€ 3axHcHHKy (y rorrry ' { l lcJ i  iHl l l l l r l
yqacHHKaM npoIlecy) y npaBi a6nparn 'lora3u' lllo
aJIs 3l\{afalbHoi (ropnn npltrtirta-rrltroro npoqec} €l
irenpufiH.xrnnll. flpaoo Ha noaaHHq aota3lB I
npaBo Ha 3agBJIeHHt Kr'lonoraHb - qe pi31l1 p-lBHofio-
paaxoei npaea cropiH, i uepure 3 Hr4x € aoco'tIior-
rr* npuuo", siArlosa B -qKoMy a 6ox1 cy4y uu tn-
tiroro opmHy, y npoBaaxeHHi sxoro nepeoyBae
cnpaBa, 3aKoHoN{ He nePe46aueua'
OdHaK cagnaqeu i aaynaxeu ut' ulo r{alorbrll lc'
xyciiiHrafi xapalffep, ra aesxi iuui Helto.lllxll pooorll'
He 3Hl4xylorb ii uiHnocri. Boua, noaa cyMHlBoMr
nocsne riAHe Ii'ricue y cxap6uuui silttllttsHoi npa-
BoBoi nireparypH.
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PEUEHSIfl HA HABIIATbHI4fi TTOCIEHI'IK
KAHAI,IAATA IOPI4AI4tIHI',IX HAyK'
AOUEHTA OJIEKCAIIAPA OCTPOUIflAA
<. AIfl JIbHICTb 3AXI4CHI'IKA
B AIIEJIfl UI'IHOMy IIPOBAAII{EHHI>
Bacuat llonentourco,
0 - P xtPud rtutlx'. }o4etr m'
taai\g eau rcaQ e\pu npaeoc4dla ma rcput+tit ruuto,-npa 806111 lucuunxtt 
I
I I atlor rtnu tozo quieepatmemg < O t:mpo:n'xn nxal e;ti st'>
A ne:isItitinlrit neperntA cyAoBrlx pllxeHb y
A xpurrrina,rbHtrx cnpaBax 
- eiAuocuo tto-
L \suft iHcruryr sit'{ususHoro KprlMlHajrb-
HOro cy,{oqr'IHcrBa, a rolvly B Aitepatypt u9 
"T-
To Maro onpauboBaHllx iroro acnerris' 3 uiei
roqxfi 3opy 6eayr"rornr'rfi inrepec Bur"rlfiKa€ HaB-
qarrqlllYt noci6sur O. Ocrporaaaa' nptlcBtqe-
nrrii,tifflrHOcri Sa-xdCriurca e ane,rsUit"rsorly npO-
ea,a.xerrHil .  f lo6yaynanruu BllK,laA I larepiany
eiA :laraJtlHoro ro oco6.[Heoro ra KoHKperHofo'
aBrop po3uqnyl incruryr ane;rsuii eia ftoro
nuroxin ao cboroAeliHt' BH3HaqI.rB lloH'grrt ra
3Har{eurr.s anergiiii a o6ox ii $oprlax - noeHifi i
irenogsili (cxopoueuifi), po3KpuB yMoBI'I ra nlA-
craBu anertuiiiuoro ocrapxeHHq, nopr'uoK no-
nepeAHboro ra BJIacHe ane.nguifttroro nepern'aAy
piureut cyAy flepuroi incrasuii B KoureKcrl Al-
s;rrnocri a,{BoKara-3axI'IcHI'IKa tK upo$ecifi uoro
l1 peacraBnplKa cropoHl4 3axl'tcry, qlIM 3HaqH olo
lripon aanoenr{B ilporar'i1'{Hll reoperltrlnoro ra
npl{KnaAHoro xapaKTepy y naceir'neurn H!I3K}I
nl lraHb, nos's3aHttx ie anea.sII ierc'
3aclyroaye cxBaneHH.a He,Illine crpyKrypa ra
euict nan.ranlHoro noci6Hfixa, a ii o6ul'rpnr'u'l ne-
pe,rix nrnaul a-nt caMqxollrpo,llo 4o rcoxHoi ia por-
f JrrHyTl4X rerr.l, npe4c'iaasu[r'xufi nepe'nix pe xo -
rren.qosaHoi lireParYPu.
flor'Iipno no:rertiqsufi crt,t-l noci6sltKa Ao3Bo-
.t l IB aoropy sce6i'l Flo st tcsir,lrirx .l'ttcxycit"tHi n tl-
raHH.l afle,l.sqii ra aaxtlcry, nepeKoHJMBo 6rpyu-
rynaru a,lacHe ix 6aqeirHt, a rrlt'r caMllll onaHoByBarl'l
Itarepian [IJ'IsxoM He sa)^{yBaHrui' a ocMllcreHHt'
C.,ria eiaaHaqurn fi e.neuenru nayroroi uoelre-
uu po6orlt. Bosu no.nsrarorb, HacaMflepea' y roil{y'
nlo aBTop He Jlltrre B HaBqarbHoMy, a ft y naytono-
uy n.nani Bnepue l(oMn;reKclro, s noauqifi rpnr'ti-
HaJIbHOfo npoqecy ra xpulrlitra-niclrxn oAHoqacIIo
ia saayveuuair'r npaKTnqHoro Marepialy npoaeltou-
' 'Or.*p""*d O. B. llisat;r;ic.ru :axr'lctrnxa s are-
Juruifilroiay npouagxenlri. - Iuarro-(DpaHxiscbx, 2010 -
162 c.
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